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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. W DENGAN
GANGGUAN PENCERNAAN : TYPOID ABDOMINALIS
DI BANGSAL DAHLIA RSUD BANYUDONO
( Lelly Yunita Sari, 2013, 59 halaman )
ABSTRAK
Latar Belakang : Typoid merupakan penyakit yang sering ditemukan di rumah
sakit umum, penyebabnya adalah kuman salmonella thypi yang berkembang
karena faktor pengetahuan tentang kesehatan diri dan lingkungan yang masih
relatif rendah, penyediaan air bersih yang tidak memadai keluarga dengan hygiene
sanitasi yang rendah. Demam typoid adalah infeksi bakteri gram negative
salmonella typhi atau s.paratyphi melalui asupan makanan atau minuman yang
terkontaminasi.
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan
pencernaan : typoid meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi
keperawatan. Penulis menggunakan metode analitik, dengan melakukan asuhan
keperawatan di RSUD Banyudono.
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan 4
diagnosa yaitu : hipertermi, resiko defisit volume cairan, resiko
ketidakseimbangan nutrisi, intoleransi aktivitas. Dan didapatkan hasil evaluasi :
suhu badan pasien dalam rentang normal dari 39˚c menjadi 37,2c, buang air besar
pasien normal dari 3x/hari menjadi 1x/hari dengan konsistensi lembek, pasien
sudah tidak mual, aktivitas sehari-hari meningkat.
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif.
Kata Kunci : typoid, hipertermi, defisit volume cairan, ketidakseimbangan
nutrisi, intoleransi aktivitas.
NURSING CARE OF Mr. W WITH
DIGESTION SYSTEM DISORDER : TYPOID ABDOMINALIS
AT DAHLIA ROOM RSUD BANYUDONO
( Lelly Yunita Sari, 2013, 59 pages )
ABSTRACT
Background : Typoid is common problem in hospital with highest cause by of
salmonella typhi with factor knowladge to stand sanity and environtment even
low, preparing clean water not to get enough for family by low hygine and sanity.
Typoid fever is infection basil gram negative salmonella typhi or s.paratyphi way
of that food and drink contamination.
Aim of research : To study about nursing care on client with digestion system
disordier : typoid including assessment, intervention, implementation, and
evalution. Writer using methode of analytical with nursing care in RSUD
Banyudono.
Result : After implementation of nursing care for 3x24 hours it found that 4
diagnose : hipertermi, risk of deficit liquid volume and risk of unbalanced
nutrition, intolerance activity. And nursing care evalution : the normal result
temperature from 39°c to 37,2c, defecate from 3x/day to 1x/day with soft
consistency, not disgusting,and increased on level of activity.
Conclusion : Teamwork between client/family and care giver absolutely needed
for success on nursing care, terapheutic cominication was encourage the client
mire cooperative.
Key word : Typoid, hypertermi, deficit liquid volume and  inbalanced nutrition,
intolerance activity.
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